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DG VI/A 4 
• 
1. CEREALES + MALT 
1294/VI/81 
Suite '81 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUS FUHR VON GETREIDE MEHLE RO~RIESS UND. F~rnGRI~~§.,, 
EnIITPOdlE[ KATA THN E=:ArnrH I:ITHPmi, A/\EYP5r·) KAI f11.'.Ir liA, 1IO! i /\EITTQ, ! r"u "·' -· J ' 
~XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREALI, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
No TARIFAIRE / 131/22 S 316 436 504 I 595 
f 
652 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 9/30.1 6.2 20.2 27.2 j 6.3 13.j 
10.01 A 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 34,00 34,00 32,00 32,00 36,00 40,00 
- Peninsule Iberique 44,00 44,00 42,00 42,00 46,00 50,00 
- Zone V 50,00 50,00 48,00 48,00 52,00 56,00 
- URSS 
- - - - - -
- Autres P.T. 0 0 0 0 0 0 1u.u·1 ts 
- - - - - -
- Maroc et Tunisie 
- autres Pays Tiers 
- M,. .. ~,. nm-ic;., ir, •~n<> V 
10.02. 
- C"~"'"'" 11 .. + .. .;,-h., I; :>n nn- 11.. nn 11.. nn 11.. nn 11.. nn 11.. nn 
- Zone II bl 25,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
- URSS 
- - - - - -







& Peninsule Iberique 20,00 20,00 17,00 I 17,00 22,00 25,00 
- URSS et Japan 
- - - - - -
--i 
I 
- autres P.T. 0 0 0 0 I 0 0 I 
10.04 
- Suisse,Autriche,Lichtenstein 0 0 0 0 0 0 
- autres P.T. 
- - - - - -
10.05 B 
- - - - - -
10.07 C 
- - - - - -
ex. 11.01 A-teneur en cendre : 
o a 520: URSS - - - - - -
autres P.T. (1) 72,00 72,00 72,00 70,00 70,00 70,00 
521 a 600: URSS 
- - - - - -
autres P.T. (1) 68,25 68,25 68,25 66,25 66,25 66,25 
601 a 900 : URSS 
- - - - - -
autres P.T. (1) 63,45 63,45 63,45 61,45 61,45 61,45 
901 a 1100 : URSS 
- - - - - -
autres P.T. (1) 58,65 58,65 58,65 56,65 56,65 56,65 
1101 a 1650 : URSS - - - - - -
autres P.T. (1) 54,35 54,35 54,35 52,35 52,35 52,35 
1651 a 1900 : URSS - - - - - -
autres P.T. (1) 48,65 48,65 48,65 46,65 46,65 46,65 
i I 
·--
-----1--~ I I I 1---r-=1 l I 
---
I I ' I 












































































895 991 1082 
3.4 -10.4 24.4 
46,00 42,00 42,00 
56,00 52,00 52,00 
62,00 58,00 58,00 
- - -




- - -1n nn 7n nn 7n nn 




o 0 e 
37,00 37,00 40,00 
- - -
0 0 0 





70,00 70,00 70;00 
- - -
66,25. 66,25 66,25 
- - -
61,45 61,45 61,45 
- - -
56,65 56,65 56,65 
- - -
52,35 52,35 52,35 
- - -











FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
~i~~~:~E~A~~I T~~R J~~R t~i~Pg~!lli~sl~~1{ti1.'.1r~g,~Jli~s1\[P~Pi: tH~G~f.E~r;'. 
~XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
No TARIFAIRE / 131/22 ~ 316 436 504 I 595 652 
I 
9/30. 1 6.2 20.2 27.2 I 6.3 13.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR I 
ex·11.01 B teneur en cendre I : : 
o a 2000 : URSS - - - - - -
autres P.T. (1) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
11.02 A I a>teneur en cendre : 
o a 1500: URSS 
- - - - - -
autres P.T. (1) 55,00 55,00 55,00 55,00 85,00 98,00 
11.02 A I b) teneur en cendre : 
o a 520 URSS 
- - - - - -



























! . 1----1---~-=c ! I ! ' 
--------1-------~--<-, -1 
i I · , 


















895 991 1082 
3.4 10.4 24.4 
- - -
3S,OO 35,00 35,00 
- - -
110,00. 110,0C 110,00 
- - -









FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEi DER AUS FUHR VON GETREI DE MEHLE ~()~RIESS UND. FEHJGR,I.E$~..,. 
EnIITAJOlEr KATA THN E.ArnrH HTHPm;,AJ\EYPSr·J KAI hi.1.If L1,,/1IOI! /\ErlTDiJ K,,,l "'' ...... , 
tXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL GETREIDE 
ETHPA RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL CEREALS CEREALES 
CEREAL! 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
10.01 A 
- Suisse,Autriche,Lichtenstein 
- Peninsule Iberique 
- Zone V 
- Autres P. T. 
- Peninsule Iberique &:::i:one, H .B 
10.01 B 
- Maroc, Tunisie, Zone V 
- autres P.T. 
10.02 
1981 
1182 1232 1463 I 1513 ! 1567 1635 1689 1828 1868 1905 
1.5 8.5 28.5 5.6 I 12.6 19.6 26.6 3.7 8.7 10.7 
44;00 46,00 50,00 52,00 47,00 49,45 51,50 51,50 47,00 44,00 
54,00 56,00 60,00 62,00 58,00 60,45 62,50 62,50 
60,00 62,00 66,00 68,00 63,50 65,95 68,00 68,00 63,00 60;00 
0 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
58,00 55,00 









55 .•. oo 55,oo 
70,00 70,00 
- Suisse,Autriche,Lichtenstein 19,00 14,00 14,00 16,00 I 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16~00 16,00 16,00 
._ ___ .:..._ _ ____::...._ _____ -+_..:;___1--....:.___4--.....:_---+,._..:;___1_....:.___-1-....,:_~_..:__-J. _ _:__~___:.--+--~---+---=---4-_..:_--1 
- Zone II b) 21,00 16,00 16,00 18,00 i 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
'--------------------i-----1-----1----+-··--···- ---4----· ·- -·--·----'----+------'----I 
1----------+-----+---+------+·-- ---------1---. ......i......---{-----4-----l----1---4-----1 
-autres P.T. 
1-----------------4---0--+-_1 o_,_0_0-+_1_0_,_o __ o-+-·1_0_,_o_o __ -~ 9_,_o_o ......... _1_0_,_00 __ 1_0,o __ o-.._1 o....:,_o_o-+-_1_0..:,.,_o_o+-1_0-=--,_oo_+-_1 o.....;:,"""o_o-+-1_0....,,_o_o ..... 
1----------------t----1-----+----+-~---,·---1----+-----+-----1---+----+------+----1 10.03 
- Suisse,Autriche,Lichtenstein 48,00 48,00 48,00 43,00 33,00 33,00 
& Peninsule Iberique 43,00 44,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
- Japon 
- Peninsule Iberique 52,00 
et zone II b) 
""+"'"" p T n T~ nn 1 i:; nn 1 i:; nn 1 i:; nn 1 r::; nn 'i<; nn 1 <:; nn 1 i:; nn -1 ,:; nn 1 ,:; . nn 1 c; nn 
52.00 52.00 47.no 37.on 37 nn 
10.04 
-Suisse,Autriche,Lichtenstein 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 




ex 11.01 A - teneur en cendre (1) ( 1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
o a 520 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
- autres P.T. (1) 60,00 
s21 a 600 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 
- autres P.T. <1> 56,80 
601 a 900 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,8_5 52,85 
- autres P.T. (1) 52,85 
48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 .l--4_8..:.,_9_0..L.-_4_8~,9_0-l-_48...:.';...9_0-1-4_8_;,_9_0-+-1_4_8.:...,,9_0-+-_4-8~~9_0-; 
-autres P.T. (1) 48,90 [ i I / 
1101 a 1650 45,30 45,30 4s,3oi 45,30 __ 45,30 L~~_,.~Q_ ~--~-~3o ____ 45,30 __ 4s,~--
1 
4~!.'_3o __ 4~,_30 
L----,-6-5_1=.-a..Ja~~U':.£.QrQ~eSLJ:l-':..=,.J.•~. ,..;lW-1..!..1 ___ -J.!"!.::,~~·~-f-4_-0,-5-0-___ --4!1-_4-__ 0-.!_-~-!)_J~Lif!~j ~50 1-40,_?_--t_Q_-l--1! _4_0_,-50_'._40-,.-5-0-1--4-0_,:;___,ni-1.-.n--,:;:n-+-I, --t..n-,:;~n--, .• n-c;--;n 
L ____ -_::au:.t::.r.::e.:.s...:P..:·~T.:.· _<:....:1.:.> ___ -L,4.:.:0'::5:..:0_.;__ _ J.! __ __:I ____ ' __ .....J..l __ __;_: ______ ..__ __ ......._ ____ ...i,.. ___ ~ 
voi r foot .. notes page~ 
901 a 1100 
• 
FASTSAETTELSE. AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE ROBGRIESS UND F~Jl'JGR,H:~S,.,, 
EnirTPOQlEI: KATA THN E='.ArorH I:ITHPm;,A/\EYPSN KAI hi.'.Ir oiV\JOf! /\EITTOIJ l"u "'' ··-' .. ' 
l:XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREALI, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
No TARIFAIRE / 1182 1232 1463 1513 1567 1635 
DATE D1ENTREE EN VIGUEUR 1.5 8.5 28.5 5.6 12.6 19.6 
ex. 11.01 B ten-ur en cendre : (1) C1) (1) (1) 
o a 2000 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Autres P.T. (1) 35,00 
11.02 A I a)teheur en cendre (1) (1) (1) (1) 
o a 1500 110,00 118,00 118,00 118,00 118,00, 
Autres P.T. (1) 110,00 
11.02 A I b) teneur en cendre (1) (1) (1) (1) 
o a 520 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 



























·-· I I I 
-- ---+ 
! I I ' 
·1 ~~----t-=1 I ~ t 
I ' l 
! I . : t 



















1905 1987 2003 
10.7 16.7 17.7 
(1) (1) (1) 
35,00 35,00 35,00 
(1) (1) (1) 
128,00 128,00 128,00 
(1) C1) (1) 








FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE RClBGRIESS UND FEJ~GRIE~S.,. 
Enn:TAJIIIEr KATA THN E~ArnrH tITHPmi,MEYP5N KAI tI1.'.Ir6Nuon /\ErIT[HJ l~Ml ,,,, ·-··'.: .. 
cXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZI0NE DI CEREALI, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
No TARIFAIRE / 2184 2275/ ::>,Q;, 2338 2406 2509 2710 2778 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8 7 /8.8-. 14.8 21.8 28.8 18.9 25.9 









3106 3173· 3214 
30.10 6.11 11. 11 
-Sui"""'- A11trirh .. Li 
~... 37 nn :;n nn ;;;:, nn ;;;:, nn -:? nn -:A nn ;;n nn ,3 nn ,;,; nn ,, nn ,,,nn ,, nn 
-"--'•·- J,, T'--->-,,- f;:, ---- TTC l~/Q nn 
-zone V-zone v.a/J la Jou@Oslavi ~c ·~n 38,00 +41.00 +41.00 41-00 41.00 52.00 
-Penrnsule Iber,que et · 
La zone IIb) 41.00 43.00 43.00 4;; nn 47 nn t.7 nn c;n nn c;n nn i:;n nn c;n nn c;n nn 
1----...:a:?.:11 u:..::t..l.r.ll:.. "''OI....L c:P_..u_a. T. ________ +,,11~ c;n1,;.11n...__t-..1..1c;......,i.nil.L.n+-1'-'c;i....i...u. n n-+..1.1....,..i i:;nw1n.,_ 1 i:; nn 1 c;. nn 11:; nn 1 c: n n 1 5 • 00 15 • 00 _---11LQ.Q 15 . 00 
- 10.01 B 
-Maroc et Tunisie 
-Ma rnc . T, ,.,; c: i"' et ""'"'" 11 7n nn 7n nn ?n nn ?n nn 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 
-autre" p_r_ 
- - - - - - - - - - - -
.__-_1 ... 1 n .... ....._ n;,------------+----+---'+-----t----+-----+----+----+----1f----+----+-----+----1 
-Suisse. Autriche. Lichtenstein 10.00 10 .DO 1n nn 10 nn --f-1.0. nn 1n nn 1n nn rn nn 1n nn 1n nn 1n nn 1n nn 
-zone rrh) 1:, nn 1;:, nn 1, nn 1;:i nn j 1:, nn 1'i nn 25 nn ;:,5 nn ?'inn ?'inn 25 nn ;,c; nn 
'------------------+---t---+----+-.. ·---·-- ----+--·--!----- -·--•----+----+-----+----I 
1--..::•;.:i··w·..i. .. =--·~:i...C... D i.-_T ________ +-...:0:::.__t---=o--+_,,_o--+ __ o__ .. _.,_,.n ___ ..,,.__ n -· D D n n D n 
I 
...__-___ 1L.1,n1.a.1.1.n1~,-----------+---i---------,..·-- ·-
-Suisse. Autriche. l ichten~tPin n nn 17 nn 17 nn 14 nn iJ1..::i'·~~nn--+-.LJ1A4-Un:i.L-n-1--J.1~nn.1.1.1...n .... 21.,.D!L~Onu....+-,,'U+i:;nUJ.L.n+-::&.1.1.,1.n,..i.n.1.1.L.nt-...:'u··n'*'.uu.nn-1 1-----~Pt,l:e~n~, n=..:s:.1u~1 L-!:le~1b'"'e·w.r~i.5'..quL.e..=-1e~t !l..::.!..w.2~.L.W...+i-'-.c...,..__+u.J~-+..l,.J........,..__i-"'~...,_--I,. 
La zone II b) ?9 nn ::in nn ,n nn 17 nn 17 nn 1Q nn 10 nn ,n nn ,;c; nn 1.n nn 1,.i:; nn 1.c: nn 
_,, ,+,.,,,.. D T 1c; nn n 1c; nn o ! n 0 n o o 15.00 15.00 15 .{l) 
-Jaoon 
- 10 n1. 
12,00 
1;, nn o 0 0 n c; nn c; nn c; nn c; nn i:; _nn s nn c; nn 
-autres P.T. 
- 1n nc; A 
- 1 n n? r 
• ex 11 .01 A-+ .. ""'"" 1>n ,..,.,..,1,.,. JfJ.1ll-)---+---l----1--·--+----1---+---+---t---,r---+----t----; 
o a 520 : 85.00 70.00· 7J_&O 70,.00 65.00 65,.00 65.00 65.00 65.00 75.00 75,.00 75;00 J---~->L~~..:.._-------t-'::;.::..£..:;,:;_--;-;..:;;.£~--;---
· s21 a 600 = so.5o 66.29 66.29 66.29 61.50 61,.50 61 ... 50 61,.50 61 ... 50 11.00 11,.00 11 ... 00 
An1 ~ onn 71,. ,:i.c; 61 1,1, 61 ,;,; 61 1.1.. c;7 ?c; 'i7 :,c; c;7 ?i:; 'i7 ::ii:; 57 -,c; A.A. nn AA nn A6 nn 
on1 ,;; 11nn 69 ;:,c; c;7 n, 57 n;, 57 n:;, s2 Qc; c;;, Qc; c;? oc; c;::i 95 o oc; 61-nn 61 nn 61 nn 
1101 a 1650 : 64.15 52.85 52.85 52.85 49.05 49.05 49.05 49.05 49.05 56.00 56.00 56.00 
16'i1 1 1onn 57 .40 47 .28 t.7 ::i.t 47 n 4;; c;in 4"i.QO 43.9D 4, .90 1., on i:;n nn c;n on c;n nn 
vo i r foot notes pag .9· 
I I I 1-------------~-+----+---i--·- -------+ _J ___ .,_1·--+----+---r---t------1 
I i ! , 
t-,;.-----------;---1i------~~~~--~-J-. ___ 11=-·-_-___.-+!=-=--=--:·---+,---+1i ---+---+---i 
I i I ' I ' ! L_ ________ --1,_ _ __;__-1.._.......:...~----L-_._ ___ __:. _____ __... __6 
• 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE RClBGRIESS UND, FEJt.:lG8IE$S, ... . 
EnIITRJIIIEr KATA THN E:::ArnrH HTHPm;,MEYPfa; KAI tll.'.Ir 6A/uOn /\EITTO,l K,·.J "'' ·-·' .. . 
l:.XPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
2275/ I No TARIFAIRE / ?1 R/, 229' '"-"-R ?/.n1-. ! :,i:;nc:, ??1n 
I 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 8 ., .. , .. 14 8 21.8 i 28.8 18.10 
I 
ex 11.01 B-teneur en cendre ( 1) : 
0 ~ 2000: 35_nn 35 .nn 35 nn 3~00 I 35 nn 35 no 




o a 1soo: 135.00 140.00 130.00 130.00 no.on 13n nn Inn nn 

























r l -=~--=1 I I ' I 
' 
-~ 
---1 -- -1-- ----~ - I 
I 
















-3.J06 1'.171'. ~::>14 
1 • 11 6.11 11. 11 
3s on ~i:; nn 35 nn 
13n nn 13n nn 11'.n nn 








FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE ROBGRIESS UND FEJ~GRIE$§, 
EnII:TFUtllEI: KATA THN EAf'"[T'H rITHPON,MEYPJr,: KAI br:.1ru,V1I0f! /\EITTO!l K.ru >-., ·-· :: , 
cXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZI0NE DI CEREAL!, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
I No TARIFAIRE / 3243 3311 3465 34811 3642 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1' .11 ;:,o .11 4.12 5 .12 i 18 .12 
I 
10.01 A 
- Sui<:c::<>. Au+ri.-ho_ Ii n 33.00 33.00 33.00 33 00 45.00 
- P1>ninsule iberin11e et la zone IIb 53.00 52 00 50.00 50.00 SS.OD 
- 1,, ~~~~ \/ c:c: nn r:,1,. nn 
- autres Pavs Tiers 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
1n n1 A 
- M:>""" T11nici<> "+ ~~~a \/ 7n nn 7n nn 7n nn 7n nn 7n nn 
w 
- :>ll+t'A<: p T 
- - - -
1n n., 









- la zone II b) 25 .oo 25 .oo zc; .oo ;:,c; nn !_ ... ;,c;~.l,!.n1nl.l..4 __ -4-___ -------4-__ -4-__ -4-__ -+----+----I 
L----"_"_+_ ..... _," __ P-T---------+---n-1---n--+--n--+-··· _ _Q__ '.=-:"::::::~]·- ----~----4----+------l...----i 
"-1.!.!0~.~0:.a::3 _____________ +----+----t---t-·--... --,-, _______ ...J..----·- ----1-----1-------!----4--~ 
J....:-:_jS~1J1ii'~c:CiiJ'A~Au.:~•+tJ·r:ji~.-.h.e,_ho...._J,.lj "".c.b.:·~~!Ll.c1-..--f...!:./,.t.!J..r.nl./.!.Lnn-1-!t.1!.4n..:J..:nl\,OL..j.....:/,.!ti,nLJ,io~n~3!2..t.c:l,l.!,lnn_j_~3~0~-:.!,!.!,!.nn-J...~~_..j.~---1-----+--~-+--~~~~~+-~--1 
t.c: nn 4,; nn 4'i nn ,.n nn i .;i; nn 
- Janon - I -
- ""+"o" p T 1c: nn 1i; nn 1<; nn 1'i nn 1'i nn 
10.04 
,in c: nn <; nn c: nn c: nn c; nn 
- autres PT. 
10.05 B 
10.07 C 
7c:: nn 7c: nn 7c: nn ?c:: nn sic: nn 
C:?1 ;. l.1"11"1 11 nn 11 nn 71 nn 71 nn An c:n 
601 a 900 66-00 66.00 66.00 66.00 74.85 
61 -00 61 -00 61 00 61 nn 1,0 ?C: 
56.Qn 56 nn c::1. nn c;1, nn J..J. nn 
I ! I 
l--!1.!o!6.L"i1L..£a_1.w:9~oo~----------'_.:.s~o~-o::_:::oc._+-.::..s=o...,,.o=o--+_=s~~o.o~ s7 ,a I : 
L.------------+----t-·-----~ ·--· ... J. _______ i __ =c __ )--------l-----'i'----+-:---+-----; 
L_ _______ ..,L____J _ __;_; _-1i __ · _......!,l_-1_: ___ .l.--__._ _ : -----, 
V. foot-notes paq.9 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE MEHLE RClBGRIESS UNO FEJNGRIESS..,, 
EnirTFUdlEJ: KATA THN E.ArorH I:ITHPm:,N\EYP5r·! KAI frt!.IruA/\101! /\EITTQ!.) 1-,,~r ;\li .. _.-',., 
tXPORT REFUNDS ON CEREALES, WHEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES CEREAlES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CEREALI, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN GRANEN, MELEN, GRIES EN GRIESMEEL 
1981 
No TARIFAIRE / I 3243 3311 3465 3481 I 3642 I 
' DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 13 .11 20.11 4.12 5 .12 i 18.12 
I 
e)( 11.01 B: teneur en cendre ( 1) 
0 a 2000 35.00 35.00 35.00 35100 35100 
11.02 A I a): teneur en cendre (1) 
0 a 1 "inn 1,1:n nn 11:n nn ino nn 1"t.n nn Inn nn 
11 02 A I b): teneur en cendre (1) 
n " i:::?n 75 nn 75 _nn 75 .nn 7"i nn 85 nn 
4058/ii/VI/81 






1----------------;----t----+----r·--- . -- ·--+----+-----+----,t----+----+----t----i 
1-----------------{----,f----+----t---·--i----+----l----+---+---+---+----t~--; 
i 
N.B. Les zones sont cells del1Mit6e oar Le Reql. ( EE) n° ]24/77 JO n° L 134 du 8.5.197 7 ) 
I 
- . 
-I I i _J_ I 
! I ! I 
-------~ i I I I 
--+- --j-- ! I I f ! I I ! ! i 
9 
4058/d/VI/81 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTRESTITUTIONER FOR MALT 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON MALZ 
En!!:TfficPEI: KATA THN E::ArOrH OYi,: JI: 
EXPORT REFUNDS ON MALT KORN 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION DU MALTE GETREIDE 
HTH,f(~ RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE DEL MALTO CERE RESTITUTIES BlJ UITVOER VAN MOUT CEREALES 
CEREALI 
GRANEN _ 
ECU/ 1000 kg 
1981 
No TARIFAIRE / I 127 96 184 222 I 309 368 421 486 584 643 703 774 I 
DATE O'ENTREE EN VIGUEUR 9.1 16.1 24.1 30.1 I 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 
11.07 A I b) I 45,22 45,22 45,22 45,22: 45,22 45,22 42,56 4-2,56 47,88 53,2C 58,52 58,52 
ll.07 A II b) 20,96 19,63 22,74 21,83 16,97 15,73 10.64 15,19 12.87 27.46 31. 72 w. 89 
ll.07 B 24,43 22,88 26,51 25,44 19,78 18,34 12,40 17,70 l"i.00 32,0l 36.97 ,1..11.16 
884 971 1035 1076 ll63 1222 1287 U'17 142S l"i07 l"i61 16'l.l 
3.4 10.4 16.4 24 .I) 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 4.6 12.6 lQ.6 
11.07 A I b) 61,18 55,86 55,86 55,86 58,52 61,18 61,18 61,18 66,50 69.16 6.2, 51 6,.76 
11.07 A II b) 47,12 53,17 52,57 52,96 56,85 56,51 61,82 61,69 63,24 66,27 66,9t 78,24 
ll,07 B 54,92 61,97 61,27 61,72 66,26 65,86 72,04 71,89 73,70 77,24 78,oE 91,19 
1685 1820 1893 1993 I 2022 
I 
2092 2174 2268 2 312 2332 2396 2496 
26,6 3.7 10,7 17.7 I 18.7 24.7 1.8 7.8 12.8 14.8 21.8 28.8 
11.07 A I b) 68,49 68,49 58,52 
_ 58,52 !_ ?8,52 51,87 49,21 ~90 39,90 42.56 42.56 .:12.,6 
11,07 A II b) 75,93 80,34 78,40 B.!_7]. __ 64,73 53,98 r 46,48 ,--42 .11 32.11 27.76 34,74 37. 70 
ll.07 B 88,49 93,6,1 91, 37 I 
_ 87 ,o~ . _J7 ,09 I 64. ;1LTI,~ 50. n 40,73 35.66 43.80 .:17 .2.:1 
--r· 
i 
2575 2627 2693 2765 ! 2856 2905 2960 3025 .3089 ·n6c; 1,21,2 'l.2QII 
4,9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10· 6.11 13.11 20.11 
11,07 A I b) 42,56 38,57 47,88 39,90 39,90 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 4-3,89 43.89 
11.07 A II b) 46,26 49,68 41, 31 47,98 52,74 56,77 60,31 55,45 50,20 55,21 58,17 62,25 
11.07 B 57,22 61,20 53,11 6o,88 65,Go 70,29 74,42 68,76 62,47 68,32 · 71,76 75,85 
3371 3460 3554 3628 3708 
27.11 4.12 ll.12 18.12 24.12 
11.07 A I b) 43,89 43,89 43,89 59,85 59,85 
ll.07 A II b) 57,81 61,00 63,80 6o,64 61,12 
ll.07 B 10,68 74,40 76,84 73,15 73,71 
1------------------+----t-----· i I I I 
t---------------t----1------ ---~-----·-1-·- --t-~------+--------4-, -
--i-------- 1 ---- --J_-:----- j ---- --t--~--,-------i-------+!--------f-----1 
i----------'------r------1·------i ------- i --~ -:---; I I l 
L.__~~~~~~~~~.J.._~_J_~_J_~__j_~~~~..L_~-l--~_;_~---L~__.~~~~...1.....-~10 
DG VI/A 4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
1294/VI/81 
Suite '81 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PRODUKTER, FORARBEJDET PA BASIS AF KORN OG RIS 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-UND REISVERARB-EITUNGSERZEUGNISSEN 
EnIUPOClEI KATA THN E;ArOrH MET AflJIH!.i8Jor J nPiJIOf :ror.: r.:c s.r~Dr HTHrA l",AI C PYZ.\ 
EXPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS.A L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTATIONE DEi PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREAL! E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
No TARIFAIRE / 3403/8c 
l 
244 511 823 ! 914 1148 1241 1427 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 1.3 1 «1 j 6.4 1.5 9.5 1.6 
ll.Ol C (I) 26,09 ' 26,45 18,95 18,95: 34,40 61,77 61,77 10,70 
11.01 C (II) 
- - - - - - - -
11.0l D (I) 
-
0 0 0 0 24,86 24,86 35,95 
11.0l D ( II) 
- - - - - - - -
11.0l E (I) 87,18 79,63 83,15 83,15 86,39 90,06 90,06 86,28 
11.0l E (II) 
- - - - - - - -
11.0l E (III) 
- - - - - - - -
11.0l F 
- - - - - - - -
11.02 A III (a) 26,95 27,33 19,58 19,58 35,54 63,83 63,83 73,05 
. 
11.02 A III (b) 
- - - - - - - -
11.02 A IV (a) 
-
0 0 0 0 24,86 24.86 3'i.95 
11,02 A (IV) (b) 
- - - - - - - -
11.02 A (v) (a) (1) 112,09 102,38 106,90 106,90 111,08 115,19 115,79 110,93 
11.02 A (V) (b) ( 1) 87,18 79,63 83,15 
.Ql& _ _§6,39 90,06 _.2.Q.&§_ _§_6__4tL 
ll.02 AV (c) (1) 74,72 68,26 71,27 71,27 74,05 77,20 77,20 73,96 
I 
11.02 A VI 
- - -
I 





(7) --6Q, ),6 11.02 BI a)l(aa) Poloim.e 26,09 26,45 18,95 62.00 92 66 61, 77 70, 70 ( ~)1~~-~~ ., n:1 nc- Yi u, 
" 
77 
' . ,~., - . 
' 
~, . 
11,02 BI a)l(bb) (2) 
- - - -
: 
- - - -
11,02 BI a)2(aa) 
- - - - - - - -
11.02 BI a)2(bb)(ll) ( 2) 
-
0 0 0 0 22,1.0 22,10 31,95 
11,02 BI a)2(bb)(22) ( 2) 
- - - - - - - -
11.02 BI b)l(aa) (2) 26,09 26,45 18,95 18,95 34,40 61, 77 61, 77 10,10 
11,02 BI b)l(bb) (2) 
- - - - - - - -
11.02 BI b)2(aa) (2) 
-
0 0 0 0 23,48 23,48 33,95 
11.02 BI b)2(bb) (2) 
- - - - - - - -
11.02 BIT a)(l) (2) 
- - - - - - - -
11.02 BII c"'i(fl 8Q_nq 8Q.oq Q2.'i7 96.50 %.,o Q2,1Fi 
11 -_,, 111 n1f ~TT~ .. ~~~"~~~, l.l 34,78 35,26 25,26 25,26 45,86 82,36 82,36 94,26 (Pologne (7) 76 r,n 0? /1.7 l 2"l. i:;i:; 
11.02 CIII b) ( 3) 27,82 28,21 20,21 20,21 36,69 65,89 65,89 75,41 
ll.02 CIV ( .,, ) 
- - - - - - - -11.02 D l 
- - - - - - - -
11.02 D II 25,00 2'.),00 1s,oo 18,00 32,00 21,00 21,00 16,00 
PolomJ.e (7) 100,'iO 
11 f\?W.T h)l(r,:c,) ~ +~"'~ ~--•,--+·-- ?f. no ?6.A<; 1A qi:; ,A Qc:: 'l./1./1() 61. 77 61-77 70.70 7n 7f'I 
11,02 EI b)l{bb) 
- - - - - - - -
Polo.rn.e (7) 80,38 
]l f'l?RT n\?(.,.,) __ i.__ • 
-
0 o o 0 27,62 27.62 39.94 lO a/1. 
11.021<.':I b)2fbb) ,,, P<::~gne {?) h/1 .,_, 
-
0 0 0 0 22.10 22.10 31.9'1 , I.I" 
11.02 E I b)2(cc) 
- - - - - - - -
ex 11,02 E II c)( 1) 99,63 91,01 95,02 95,02 98,74 102,93 102,93 98,61 
ex 11.02 E II 0)(2) 80,95 73,94 77,21 77,21 80,22 83,63 83,63 80,12 
ex 11.02 E II c)(3) 
- - - - - - - -
----
i I 11.02 g II d)l - - - J_:-:- j - - - I -
---1----->---- I 
- ! - I I I 11.02 F III - - _;__-=-t ! - , -___j ______ • ---
I I I ' _ _ i - ' I ll.02 F IV I 
- I I 
-
~---i- -- - __J__ - . .. --- . ----· 
i I - - I - - I I ll.02 F V 
-
- I - - I I 








HU/ 1000 kg 
1748 2201 2273 
1.7 1.8 7.8 
82,85 77,07 53,95 
- - -
22,57 7,45 7,45 
- - -




85,61 79,64 55,75 
- - -
22.,7 7 . .d'i 7 . ..1') 
- - -
107.o'i %.21 96.21 
R'l. ?6 711 A"l, 711. A'l. 
71,36 64,14 b4,14 
- - -
lQQ.22 lO'i.17 76.ll 
·- "- -- -- "" .,.._ 
' '.,I ! f fV( .,,..,,.,., 
- - -
- - -
20,06 6,62 6,62 
- - -
82,85 77,07 53,95 
- - -
21,32 7,04 7,04 
- - -
- - -
89.21 80.18 ao.1s 
110,46 102,76 71,93 





18,00 12,00 12,00 
lOQ.22 lQ"i.17 76.11 
A'J -oi:- "17 f"l'1 l::;"l Qt:;. 
- - -72.08 ,7.08 57.08 
~·u< X ,'X X ",JX 
"i7.66 11i:;_66 .,1i:;_66 
?f' .., ... ...... ,, .... .... ,, 
- - -
95,15 85,52 85,52 












- -! I 
"12 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PRODUKTER, FORARBEJDET PA BASIS AF KORN OG RIS 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-UND REISVERARB-EITUNGSERZEUGNISSEN 
rnn:TAJ!llEI: KATA THN E:ArOrH METArDil-11.iErmrJ nm!ot:Tm r.:c 3AZH HTHPA KA} CPY:.::.~. 
EXPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION DES PRODUITS0 TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTATIONE DEi PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREAL! E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
No TARIFAIRE / 3403/8< 244 511 823 i I 914 1148 1241 1427 
I DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 1.3 1.,1 i 6.4 1.5 9.5 1.6 
ll.02 0 I 8,79 I 12,}6 ll,13 10,03 10,03 I 13,07 12,36 14,42 
11.02 a II 15,57 14,22 14,85 14,85 1 15,43 16,08 16,08 15,41 
n.07 A I a) 62,60 79,25 71,43 71,43 93,02 88,02 88,02 102,65 
ll.07 A II a) 30,95 31,38 22,48 22,,18 40,82 73,30 73,30 83,89 
11.08 A I ( 5) 72,51 63,84 67,88 67,88 71,61 75,83 75,83 71,48 
11.08 A II ( 5) 
- - - - - - - -
11.08 A III (5) 23,10 43,67 · 34,01 34,01 60,10 'i,:1..52 'i,1:.,2 72.60 
ll.08 A IV (6) 72,51 63,84 67,88 67,88 71,61 75,83 75,83 71,48 
n.08 A v (5) 
- - - - - - - -
n.09 A* 28,16 53,20 41,44 41,44 73,94 66,40. 66.40 88.4! 
17.02 B II a) (4) 94,58 83,27 88.54 88.'1.1 9'.I. Al Q8,q1 08.01 Q'.I. ?A 
17.02 B II b) (4) 72,51 63,84 67,88 61 ,8a ~-n..l.~1 7'1.83 75.81 71 ,18 
21.07 F II 72,51 63,84 67,88 67,88 ! 71,61 75,83 1,.83 71,48 
23.02 A I a) 9,19 9,52 8,97 
.. 8,97 : _ _!_0,95 12,40. 
-~ 
_lJ.i.R 
23.02 A I b) 2 9,19 9,52 8,97 
_ ~1_ __ ~0,95 I 12,42.. 12,40 13,31 23.02 A II a) 9,19 9,52 8,97 I 
. 8,97_ ·--~-0,95 12,40 12,40 13,31 
~-~.D? A I! b) 9, 19 9.52 8.97 8. 97.~_:!0_. 9'5 ·12.l+c· 1,:.40 1'i.3l 
23.03 A I 81 rf..'. '!1. ,F. (.,r: 4( (,•·.,_:,(, i ·;·.,; c:c ~') 0 ~ .... r:.P 7.t': t,? 
! 
-·-··---~ 
I I I I 
- ---··- ·-----!---·- ·--~··~--··---
! I I i I 
. ....J ___ !----- ! -1 ! 
-~ 
I i I ! ________, ___ ___J ___ ....... -
I I i · I I I 












ECUt10tlO kg · 
1748 2201 2273 
1.7 1.8 7.8 
18,23 17,71 15,94 
14,87 13,36 13_,36 
129,76 126.08 113.47 
98,31 91,46 64.02 
68,01 58,31 58.31 
- - -
106 11 101 .S"'i q1 An 
68,0l S8.31 ,8. 31 
- - -
129.26 123. 71 111. 3,1 
88,70 76,06 76.06 
68 n, i;A 11 i;A '.1.1 
68,01 s8. ~l i:;P, '.1.1 
15,01 14,05 9.84 
15,0l 14,05 9,84 
15,01 14.05 9,84 
15.01 1~ _9,8~ 






FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PRODUKTER, FORARBEJDET PA BASIS AF KORN OG RIS 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-UND REISVERARB-EITUNGSERZEUGNISSEN 
EnIITPOCllEE KATA THN E~ArorH MET AfDIHf.iEI mr J rn=mrn :rnr•: r.:c SA:] I [JTHPA KA] C py;,:,. 
EXPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS-A L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTATIONE DEi PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREAL! E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
No TARIFAIRE / 2'i29 2598 2826 2914 3112 3407 3438 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 12.10 1.11 1.12 2.12 
11.01 C I 58,49 40,94 56,70 64 ,80 81,57 90,00 
11.0l C II 
11.0l D I 4,81 4,81 38,63 38,63 50,65 56,77 









11.01 E I 
11.01 E II 
80 .11 8o. ll ll2, 85 112. 8'1 124. 60 116, 8.?-t----+-----+-----+----+-----+----1 
11.01 E III 
11.01 F 
ll.02 A III ~) 60,43 42,30 58,59 66,96 84.29 93.00 
11.02 A III b) 
11.02 A IV a) 4,81 4,81 38,63 38,G3 50.65 56,77 
11.02 A IV b) - - - - I -
1----------------1----+---+----+---r-·---4----1,..........--~---!-----+----+-~-+-------I 
11.02 A Va} (1) 103 100 103,00 145,10 145,10 !_1_60~1~2_0...+-l..:..7:...5:;.;;.,9_1_-+----4----+---+---+-----+----1 
~-1_1._0_2_A_V_b) ________ (_1_)-+-_80_,_1_1-+_8_0_,l_l-+l-1_2_,8_5--+-1·12 ,85 '.~~4 160 136 ,82 ___ -----4·----4----4----,i---~ 
l---11_._0_2 _A_v_c...;.) ______ __:(_1.;_) -+--6_8...:,_66--,1--6_8....:.,_66--f-'9:....6....:.,..;_7:...3 --+- 96, n_ . .!.06, Bo , 111-1.5~_ ----t------1------1-----1----........ --__, 
ll.02 A VI - I I 
l---11_._0_2_B_I_a..:...)_1(:_ru __ a::_) ____ --=(_2:.-)-{----+-----+-a::...56_.~..,_70~'-6_4,_..~.c:;;.;::...8o __ ~-~l ~~7 QO~OO --
- Poloene (7) 
- autres destinations 58,49 40,94 
11.02 BI a)l(bb) (2) 
11.02 BI a)2(aa) 
11.02 BI a)2(bb)(ll) (2) 
11.02 BI a)2(bb){22) (2) 
- - - - - -
11.02 BI b)l(aa) (2) 58,49 40,94 56,70 64,80 81.~7 90.00 
11.02 BI b)l(bb) (2) 
11.02 BI b)2{aa) {2) 4,54 4,54 36,48 36.48 /J.7 .84. 'i3.62 
11.02 BI b)2(bb) (2) 
ll.02 B II a}(l) (2) 
11.02 B II c) (1) (2) 85,83 85,83 120,92 120,92 133,50 146.60 
11.02 C III (a) (3) 77,98 54,59 75,60 86,40 108,76 120,00 
11.02 C III {b) (3) 62 1 38 43.67 60,48 69.12 81.01 %.oo 
11.02 C IV ( 3) 
11.02 D I 
11.02 D II 12,00 12,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
11.02 EI b)l(aa) 56,70 64,80 81,57 90,00 
- Pologne (7} 91,12 63,78 
l-------a_u_tr_e_s_de_.s_t_in_a_t_io_n_s __ -f-'5~8....:.,...:.;49~t--4_0_~,_9_4-+----t------ -----4-----1------+----+---+---+----t-----f 
.__1_1_.0_2_E_I_b__:)_1_..:__( b_b...:.) _______ 4-_-_-+-----t----- '-----=---'------l-----+----1------1---+---+-I ----+-------t 
11,02 EI b)2(aa) 63,08 
1-------P_o_lo-.:gn_e _____ (_7_)---1_5_4_, 5_8--,_5_4_,_58_-t_89 ,02 _4 89 ,02J_ 99, 83 . 1.j-----L1--_J.---+----+l---+----t 
- autres destinations _.1.?l!_ _hl4_j 42,92_j~2 J_5~r8-~ I I L----------~-----1 ! I i I i 
1----------------------- : -- ____ 1 ____ ·- -----, .. ----r _______ ...;..1 __ ,.__ _____ ..... ! __ I 
L_ ________ --1. _ __1. _ ___: __ ;__ ___ _:___...:._ ___ .....i--_ _..;._ __ __._.. __ ~u. 
V. foot-notes pag.1( ""T 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR PRODUKTER, FORARBEJDET PA BASIS AF KORN OG RlS 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-UND REISVERARB-EITUNGSERZEUGNISSEN 
EnirTRJl!>E[ KATA THN E:::ArorH METArDIHt.iEtJO!l nm:m1:rnr: r.:c BADI [JTHPA VJ\] CPY::'./-. 
EXPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
RESTITUTIONS.A L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET OE RIZ 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTATIONE DE! PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREAL! E DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN 
1981 
No TARIFAIRE / I 2529 2598 2826 2914 I 3112 3407 3438 I 
; 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.9 5.9 1.10 12.10 i l.ll 1.12 2.12 
11.02 E I b}2(bb} ' 
---- --·-- ------+ ~-----·-- -5Q.d.6_ 
-----
- Pologne (7) 43,66 43,66 71.2;~ 71.:12 I '79.86 
- autres destinations 4,27 '1-,27 34,34 34, 34 45,02 
11.02 EI b)2(cc) 
- - - - - -
ex 11.02 E II c}( 1) 91,55 91,55 128,98 128,98 142.40 156. 37 
ex 11.02 E IJ c)(?) 74, 39 7.1, J1 10,1 .79 J...Q1.il.:J 11 r;. 7o 127 .Q', 
ex 11.02 E II c)( 3) 
- - - - - -
11.02 E II d) 1 
- - - - - -
11.02 F III 
- -
- - - -
11.02 F IV 
- - - - -
-
11.02 F V 
-
- - - - -
11.02 IJ I 14,91 14,91 14, 39 14,39 I 14,53 14,52 
i 
11.02 G II 14 ,31 14,31 20,15 20.15 i 
.. , 22.2"i 2A .A.\ 
11.07 A I a) 106,16 106,16 102,42 102 ,42 . !Q.3 .411 103.i!O 
·-
11,07 A II a) 69,40 48,58 67,28 
.. 76,90 -- 96,80 106180 I 
I I 11.08 A I ( 5) 64,38 64 ,38 102.04 1102,04 .115.'l"i 12Q.61 
--
11.08 A II ( 5) 
- -
0 0 2 ~., II :tl. (u'l 
--,-
11.08 A Ill (5) 76,93 76,93 72. '\l 12. 1,1+:n.a:,1 7'1. i:;:, 
11.08 A IV (6) 64,38 64,38 102,04 102,01) !115,55 129,61 
11.08 A V ( 5) 
- - - - - -
11.09 A 93. 72 93,72 88-0Q 88.ori 8Q.62 Ao 1-;7 
17 .02 B II a) (4) 83,98 83,98 133,10 133,1~--~1.7? 169.0"i 
17,02 E II b) ( ,1) 64.38 64,38 102.0,1 102.0L! ll"i."i"i !120 61 
17,02 F II a) 139,44 139,44 l'.;7,89 177 ,10 · 
17 .02 F II b) 96.97 96.97 109.81 123.11 
21.07 F II 64,38 64,38 102.0lt tJ.02.011 ll"i."i"i l"i.8"i 
23.02 A I a) 12,47 12,47 14.08 ~ 16.12 l'i,85 17,?.7 .. 
23.02 A I b) 2 12,47 12,47 14,08 14,51 16,12 15,85 17,221: 
23.02 A II a) 12,47 12,47 14.08 1,1.,;1 16.12 l'1.8"i 17 .,.,JE 
23,02 A II b) 12 . ..11 12.A? lll "8 l/1."il 16.12 l"i.8"i 17 22• 
23.03 A I 31,99 31,99 50,70 50,70 57,42 64.40 
(1) &Sn6ficient de lB restitution a 'export tion lo S P,'I'UUUl et semc ules de mnio: 




---- ""i,IA• V .. .&.V u.,_ J:" 
-
•• ·o ~,u.,..,_..., ,~ a J7o l8 }JHJClU .._,: passa Ti. a tra IVers un ltam1s d< nt les na.illes 
( 2) Les ,..... .. ~ .. n ........ r1.i .. ....... + """- _,; . ,. 1- . - . .,~p.,; a , .. ), 1 1-· '--·-- ,1., ... (--.\ 
- ' 29.6.1968, P• 422• { '.I\ T AA ~~• .,~ no.,1 .,,_,..+ AA.,_ ...,,.; . }. 1"' ... .. ____ ,., n ~ 1 •-- L..---- .4,, - - { =' 
. 29.6.1968, p. 46). 
",., "" 
1:1 T ,_, __ I lb.! .... : ..... -- . c. ... /r=i l(A\ fo ___ :, •. ,.i ~01-•• ;__.._ ,1.,. 1- --··"--
-•+sA- . __ ; .f',,;_ 
- ' . 
, elui re evant de la sou s-po3iti pn 17.0: B II. 







I.\ - "~ 
restitution n !'exportation qui· l<i;' BtfoeN-; .... - .• r1,,. ,.. • ·--- I • 1- ~--..:J- . .! ...... ,..,_., --· 1.._ ... .,_ Lii- __ , "-'-- -
. . 
amidon egale OU superieure a 85~ en poid. 
- -- , .. , j __ .... 
·-·-
if,,;\ ...,, __ ,L>,-> ... i rlo 1<> • ·-- ~ , ___ _..a .. , -- , - ..... -..... ·•-
~ . .. 
amidon egale OU superieure \ 78% en poid • 
- "i • . 1 __ .L .! .... , ' . - I ..._.\ ,., /n, . (7\ T , __ .._ __ , rln ""++n · ·A- "<> ______ ,. - --·- .J ,1 
..de-l.'-
I I -1 \ 
, .. ~, -~ -
JE annlicable a nartir du l.12.1Q81 
·-------·i--·~-------T I I 
I 'c· =i=----1--1-~--- ---r I ! 
---~ --·· --+--- __; -·--·- . --j----~ 









verture de 315 microns, 
ouvertm e de 15( microm 
rn / T" _ . , .,,. . 
' - -
i:'.o f Tn _ T 1An L, __ 
"- , .. ~ Si.. l - ... . 
-L-.L ---1- - --
-
-.. 
. ,. ........ ,, ,. - --
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DG VI/A 4 1294/Vl/81 
Suite '81 
3 •. ALIMENTS COMPOSES 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR KORNFODERBLANDINGER 4058/c/VI/81 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTELN 
EnII:TF{)l!JEI: KATA THN E:::ArOrH i:YNOETfltJ ZOOTFDcJDf/ 1,'tE BArH TA DTHP.'., 
EXPORT REFUND ON CEREAL-BASED COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
KORN RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX GETREIDE 
· RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZlONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! A BASE DI CE~EALI PER GLI ANIMALI LTIP!. 




ECU/ 1000 kg 
1981 
No TARIFAIRE / 3404/80 
\ 
245 512 024 I 915 1149 1428 1749 2202 2274 2341 2530 I 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 1.3 1.4 i 6.4 1.5 1.6 1.7 1.8 7.8 14.8 1.9 
l 
-·-· 23.07 B I (1) I (3) I 
3010 (2) 
- - - - -
( 3) 5,48 5,70 6,18 5,73 4,01 2,81 3,33 3.83 4.40 4,29 4.29 /1,97 
4010 (2) 
- - - - -




25,78 18,0::, 12 ,64 14,99,, 2:. ,67 2:;, ,61; 2·,1 ,8u (3) 17.23 19.79 19. 30 19,30 22.1,4 
6010 (2) 
- - - - -
(3) 22,97 26,39 25,73 25, 73 29,79 3::,89 34,21 3?v06 34,..3'i' 2~,06 16,84 19,~8 
7010 (2) 
- - -
- -.. _ 
111, 12 1,2,77 46,);- 1+2,96 3C·,O? 21,05 25.00 (3) 28,71 32,99 32,17 32 ,11 I ~7,24 
-r 
i 
2530 2827 2915 3113 3408 
... 
-·. -
1.9 1.10 12.10 1.11 1.12 I 
I t---· ~ -· -·- ·--23.07 B I ( 1) (4) 
6,82 I ·----i· 3010 (4) 6,82 1 ,4!_L 1.81! 
(3) 5,33 I 3,78 4, 32 5,44 ! 5,40 
-
4010 (4) 
13,32 17,05 17,05 18,53 19.60 
( 3) 9,45 19,80 13,60 1... 13,50 
5010 (4) 30,69 10,69 33, 36 35,28 
(3) i'3,S7 17,0l 19,44 24,4'7 2'1-,30 
6010 (4) 40,91 40,91 44,48 '1-7 ,o3 3, ,9(, (3) 22,68 25,92 32,63 32,40 
7010 (4) 51,i.1 51,14 55,60 58,79 
(3) 39,~5 28,35 40,79 32,40 40,50 
,1J ;;,on't considfires comme produits cilrealieri lc:J p~ duit.n r~levant iu chapi re 10 elt der: pcsitionc 11.0l e 11.02 a l'exc usion 
la souc-position 11.02 G) du tar f douan lel" ""m"''"' 
(2) Pour des exportations vers l 'URS~. 
{ 3) Pour d.es exportations vers les al~·res pa~ s tiers 
l\4) Pour des exportations vers les Zc he A, C et D de inif)S a l1anncxe II du ~,rl. ( C~E!) n.11t?4/77. 
--1----+------+----f----+----i 
'-----------------,1-----t----t-----4-----..L--~----l------!---l----+---+----t----; 
'----------------,1-----+----t-----i---·- _____ ._J_ _ ---+---1--------Jf---+-----'--+----t----; 
L-----------------ll----+------1----....._______ . ·--------+----1------if---+----+----t----t 
1----------------+----t--·----·-J==--~---- ------...J,f.------l-----+i ---+---+!---+--, 
! I I f I i 1--------------t--r-::-:: : . . .I -= : ~~~],· ______ -. ~_J:L---~----~~---_j__----li---ll--.,:----t---i 
~----------------1---! I : -•-----~j----i---~ - ; 
L--------------L-------·---·--------------------~-,, 




FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR RIS OG BRUD~IS Lt060/VJ/81 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON REIS LIND BRUCHREIS 
EnIITPOaiE[ KATA TH!! E~A''.HT: rIA Ti::. r :·· (_ · I;.~ T.-. ,- · 
EXPORT REFUND ON RICE AND BROKEN RICE RIS 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LE RIZ ET LES BRISURES REIS 
RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZI0NE PERIL RISO E LE ROTTURE DI RISO r :-: 17 ..... 






No TARIFAIRE / r 132 172 303 361 ! 416 500 783 1185 1447 1531 1692 211.ii 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 9.1 23.1 5.2 12 .2 ! 19.2 1.3 1.4 1.5 1.6 8.6 1.7 1.8 
I 
ex 1 n 11A A T 
h' 1 - - - - - - - - - - -
2.-Autriche. Lichtenstein.Suiss~ 
T.,,..,.;t 
~m. L ivigno et 




et Portuoal 40.00 11.00 6.00 
- autres PT 
- - - - -
- - - - -
B II I 
a) 1. 
- - - - - - - - - - -
2. 
- - - - - - - - - -r-
b) 1 
- - - - ~ - - - - - - -
2.-Autriche Ii I - ,n. su;.,.,,, 
' __ ·:-- --~==1 
To .... .::+. r ..... I;.,;..,""<>+ 
Campione d'Italia et les I 
--- - r~-1 I 
destinat. art. 3 real. ri:~ no I 
-~--
---
--- __ L _____ -- --- - -
--
192/75 de La Commission (1) 50-00 37 _c;n 13,75 
~--;- 0 0 0 0 0 n n n 
- _,,.._ ___ p T 
- - - -
! 
- - - - - - -- I 
- zone I 81,00 77.00 SO.DO 40,0420.00 20.00 20,00 20.00 20.00 0 0 0 
B III - - - - - - - - - - -
?503 2639 2788 31 n1 '.:C'.:C/17 ,'.l:06 ,k',7 
~ 0 11 a 1 .10 1 .11 20.11 1 .12 18.12 
IP\/ 1n n1, A r 
b) 1 
- - - - -
2.-Autrirh<> ! ;-'-~---·- 0 -_<:;u-icc,• 
Territ. Com. L iviano et 
Campione d'Italia, 4 12,00 32,00 32,00 60,00 60,00 70,00 
-






Territ. Com. Liviano et 
._ __ ...,,r""'"'.ww..mn.._,1· o ..... ,n.l.lL....e.-d'_._ Iti.s:;iLIL...ii3;i~e~t~l~e~s--.f-..----1-----l----i--- .... --·· 
t----'1...:.9-=2.,_/'--'75=-...,d:..:e=---'-l.,,_a_c,,_,oC!!m~mc.:.i::::.S::::.S ,.,_,· O::.,.n,-->(..:..1-=..) _...___,::_S _--1_-1.LllQ_ ~~J _.40Loo --~.-.:~_-+.._-'7'--"-~'--"-·-~o""=0-.--=8..,_7..,,-=o-"'-'o/.__ _ __.1 ___ 4--_--.-1 ___ f---__ 
I ! I l ! J 
- -- ------ ·- -----··1---- --1 -= --· ·--~---t-~--..-1------1 --+----. 
-------- G=J ~ · , ~ ! ~ ·• _ll~-1· - ~ -1 · 0= -~---+- : 
t--(-1_)_J_O_N_O_L _2 __ 5_.:B=-d~~-"'-\=-\-.-, -. 1.-9._7_5 __ .o-a-a. 1 ---1 - l ·- - i .... r- -' - -· -----j --.......... -------,-·--r 
,._......_..;..;..,......_...;;;....;;;.:;....~...;.;..;;..;..;;...;.;..;....r.....,_,_......_....._ ____________ __._ ________________ _._ ___ fa 
N.B. les·zones sont'cell.P"-·rl.,r;m,t~Ps mir Le real. (CEE) no 1124/77 (JO n° L 134 du 28.5.1977) J 
- , .. ,+ ... es p I 
- zone I 
DG VI/A 4 




RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL i l:t~i>Ji:LANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUS FUHR N/..CI-: t•i-.11 i L(\NDERIJ 
EnI[TPO!llEr KATA TI-IN E:::ArorH nPC,i Ti'., TE.: >:OPEr. 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIR~ cou~r~:l~ 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION Vl~& Ll~ PAYS Tll~~ 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZJONE: vu:~::> I PAESI TEf,Zl 












JAN FEB MAR APR 
1.1. ----·---•---~----------------.------8. 1. 22.1. 5.2. 1 19.2. 5.3. 19.3. 2.4. 16.4. 30.4. 9.5. 14.5 
ex 17.01 a) 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
ex 17.01 11 b) 0 0 0 -·---i·· 0 0 0 0 0 
ex 17.01 A a) 0 7,54 10~29 10,29 
ex 17.01 B b) 0 14,60 14,60 16,50 
ex 17 .01 B a) 0 6,94 9,47 9,47 
ex 17.01 B b) 0 1L32 14 nn 
MAI JUN 
15.5 19.5. 22.5. 23.5. 26.5. 28.5. 2.6. 11.6. 25.6. 1.7. 3.7. 8.7. 
17.01 A a) 10,29 10,29 10,29 10,29 8,23 7,81 5,00 5,00 5,00 8,89 8,89 8,89 
J---------------t----+----+----1-----,------+-----al----+----+----t-----t------t----t 
17.01 A b) 16,50 15,00 14,50 13,50113,50 13,00 7,40 12,00 12,50 12,50 13,80 12,20 
1----------------t----+----+------t-------:----lL----llf-----+----+-----+---+----t---t 
17.01 B a) 9,47 9,47 9,47 9,47 j 7,57 7,19 4,60 4,60 4,60 8,18 8,18 8,18 
1-----------------11----+---+---,---- -----+--··- i---~--<---"---1----'-----+--..C.--+-.;.._--+--'----I 
17.01 e b> 13,oo 12,50 11,50 9,oo · 9,oo 9,oo 5,9o 8,5o 9,8o 9,80 11,90 10,40 
17.01 A la)+ 17.01 A II a) 
17.01 A lb) 
17.01 A II b) + 17.01 B II a) 
17.01 B 11 b) 
17.01 A la)+ 17.01 A II a) 
17 .01 A lb} 
17.01 A II b) + 17.01 B II a) 
17.01 B II b) 
17.01 A 1 a) + 17.01 A II a) 
JUL 
9.7. 11.7. 14.7. 15.7. 21.7 23.7. 25.7. 6.8. 7.8. 19.8. 20.8. 21.8. 
8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 7,66 7,66 11,04 11,04 11,04 
11,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 10,00 10,00 12,00 12,00 14,00 16,00 
8,18 8,18 8,18 8,18 8, 18 8,18 8,18 7,05 7,05 10,16 10,16 10,16 




25.8 26.8. 28.8. 1.9. 2.9. 3.9. 5.9. 17.9 22.9. 24.9 25.9 
11,04 14,21 14,21 17,67 18,98 18,98 21,19 23,17 23,17 23,17 23,17 23,17 
16,00 19,00 19,00 21,50 21,50 23,50 25,00 26,00 25,00 25,00 24,00 22,50 
10,16 13,07 13,07 16,26 17,46 17,46 19,49 21,32 21,32 21,32 21,32 21 .. 32 
11,so 12,50 14,oo 15,oo 15,oo 16,oo 18,oo 18,oo 18,50 20,50 19,oo 18,oo 
OCT NOV 
1.10 15.10 16.10 22.10 27.10 29.10 30.10 1.11 5.11 11.11 19.11 26.11 
20,44 20,44 21,59 21,59 21,59 21,59 21,59 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 
17.01 A I b) 21,50 22,50 22,50 24,30 24,70 23,40 22,80 22,80 23,50 23,50 24,00 24,00 
17 .01 A II b) + 17 .01 B II a) 18,80 18,80 19 ,86 19 '~___:_1_9~,8:...:.6;-l-_1:....:9~,..:.86.:+_..:..1.:...:9 ,~8~6-i--:2::..:0~,..::;2.:..4+..::;2.::.0,"'-'2:....:4--t--'2--COJ(;.·,=24"'-t-_20""',"'-"""2-'-4"1-. ...;:2'""0.._·."'"'24"'1 
1-1-7-.o-1_s_I_I_b_> __________ +-1-8-,-8-o-+--1-8,-o-o...,..-1-8-,-oo--i-20-,oo I 20,00 20,00 20,40 20,40 19,60 20,20 20,20 20,so 
DEC 
27.11 1.12 9.12 10.12 12.12 18.11 23.12 24.12 
17.01 B 11 b) 20,00 
22,66 22,66 1 22,66 ! 22,66 22,66 22,66 20,43 
23,00-- =2.2,s~[~,?~·1-_~2-2-,0-0 ~-2--1-,-5-0---11-__ 2_1_,_o_o--1-:_-1-9 ,-__ 5-o::~~~=========i=====~~~~~~: 
-~~,85_! _20,a,s _'. __ 20~85; -~~_,_85_1 .. 2~,s~_\}~!~~-l_~,80 ----+-~ __ 
19,oo 1 19,oo 19,oo 18,oo ! 17,50: 16,so . 15,70 I 
17.01 A I a)+ 17.01 A 11 a) 22,00 
17.01 A I b) 23,50 
17.01 A II b) + 17.01 B 11 a) 20,24 
!----------------
I 
-· ·---·--··-··---i ---~I ----- -----f-1 ----,I 
i ! 
'--------------....._ ______ ---·------~-------------------·---: 21 
NO ari faire A partir du 
Tar fnummer Ab 
Tar ff n° From 
i'!jO ariffario Dal 
Tar efnummer Vanafa 
Tar fnummer Fra 
.. 17.02 DI 
21.07 F III 
17.02 0 I 
21.07 F III 
'.7.02 DI 
;,1.07 F III 
17 .02 D I 
17 .02 F III 
r, 
~ 
-RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DEROE LANDEN· 
1980 
JAN FEB 
1 .1 25.1 1.2 6.2 12.2 .13.2 
13,82 12,06 11,14 8,62 1,89 0 
13,82 12,06 11, 14 8,62 1,89 0 
MAI JUN JUL 
15.4 1. 5 6.5 7.5 1.6 1.7 
4,73 2,74 0,86 0 0 0 
4,73 2,74 0,86 0 0 0 
1981 
JAN FEB MAR APR MAI 
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 09.05 
0 0 0 0 7,54 10,29 
0 0 0 0 7 ,54 10 .. 29 
SEP OCT 
2 8.08 01.09 03.09 05.09 01.10 16.10 
17,67 18,98 21,19 23.17 20,44 21.59 
17,67 18,98 21, 19 23,17 20,44 21,59 
·-~-
21. 2 1.3 4.3 
5,48 3,64 0 
5,48 3,64 0 
AUG SEP OCT 
1.8 1.9 1.10 
0 0 0 
0 0 0 
JUN JUL 
26.05 01.06 01.07 
8,23 7,81 8,89 
8.,23 7 .81 8 .. 89 
NOV DEC I 
1. 11 1.12 








ISOGLUCOSE r . 
ECU/1UO kg 
· MAR APR 
12.3 15.3 1.4 
5,13 7,79 6,78 






01.08 19.08 25.08 
7,66 11,04 14,21 












·RESTITUTIONER VED UOFtRSEL TIL TREDJELAND! 
ERSTATTUNGEN·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
-RESTITUTIES ·BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN· 
Montant de base par 1 % de teneur en saccharose - Grundbetrag je 1 v.h. Saccarosegehalt 
Basic amount per percentage point of sucrose content - Importo di base per 1 % di contenuto in 







00-RE-UA/ 100 kg 
N° Tarifaire A partir du - A partir du 1.5.79 ECU/10() k§ 1979 
Tarifnummer Ab 
Tariff nr From 
N° Tariffario Dal 
Tariefnummer Vanaf 1.1 1.2 22.2 1.3 1.4 1.5 1. 6 1. 7 1.8 15.8 1.9 n.10 
I 
.. Fra 
17.02 ex D II 0,2396 0,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 P,2713 0,2773 0,2588 0,2510 P,2396 
17.02 E 0,2396 b,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 1,2713 0,2773 0,2588 0,2!UO b,2396 
17.02 Ex E 0,2396 0,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 D,2713 0,2773 0,2588 0,2510 3;2396 
21.07 E IV 0,2396 b,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 0,2713 !U,<::U.l 0,.:'.:>1:11:S 10,,:>1u ~,l:5'10 
11.10 20.10 1.11 10.11 1.12 
17.02 ex D II 0,2196 0,1950 O, 1817 0,1595 0,1599 
17.02 E 0,2196 0,1950 O, 1817 0,1595 0,1599 
17.02 ex E D,2196 0,1950 0,1817 0,1595 0,1599 
21.07 E IV 0,2196 0,1950 0,1817 0,1595 0,1599 
1980 
1.1 25.1 1.2 6.2 12.2 13.2 21.2 1.3 4.3 12.3 15.3 1.4 
17.02 ex o II 0,1382 0,1206 0,1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
17 .02 E 0,1382 0,1206 I0,1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
17.02 ex F 0,1382 0,1206 lo,1114 0,0862 0,0189 0 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
21.07 F IV 0,1382 0,1206 ID, 1114 0,0862 0,0189 {I 0,0548 0,0364 0 0,0513 0,0779 0,0678 
15.4 1.5 6.5 7.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1-12 1'-1' 
17.02 ex D II 0,0473 0,0274 0,0086 0 0 0 0 0 0 o 0 0,500 
17.02 E 0,0473 0,0274 0,0086 0 0 0 o 0 0 0 0 0,500 
17.02 ex F 0,0473 0,0274 0,0086 o 0 0 0 0 0 a 0 0,500 
21.07 F IV 0,0473 0,0274 0,0086 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 
1981 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 9.5 28.5 1.6 2.6 1.7 1.8 19.8 
17.02 ex D II o 0 0 0 0,0754 0,1029 0,0823 0,0781 0,0500 0,0889 0,0766 0,1104 
17 .02 E 0 0 0 0 0,0754 0,1029 0,0823 0,0781 0,0500 0,0889 0,0766 0,1104 
17 .02 ex F + 17.02 F I (1) 0 0 0 0 0,0754 0,1029 0,0823 0,0781 0,0500 0,0889 0,0766 0,1104 
21.07 F IV 0 0 0 0 0,0754 0,1029 0,0823 0,0781 0,.0500 0,0889 0,0766 0,1104 
25.8 28.8 1.9 3.9 5.9 1.10 16.10 1.11 1 .12 
17.02 ex D II 0,1421 0,1767 0,1898 0,2119 0,2311 0,2044 0,2159 0,2200 0,2266 
17.02 E 0,1421 0,1767 0,1898 0,2119 0,2317 0,2044 0,2159 0,2200 0,2266 
17.02 FI 0,1421 0,1767 0,1898 0,2119 0,2317 0,2044 0,2159 0,2200 0,2266 
21 .07 i:; IV 0,1421 0,1767 0,1898 0,2119 0,2317 0,2044 0,2159 0,2200 0,2266 
DG VI/A 4 
• 
7. HUILE D'OLIVE 
1294/VI/81 
Suite '81 
Nu 1ar1la1re A pan.11 au 
Tarifnummer Ab 
Tariff N° From 
NO Tariffario Dal 
Tariefnummer Vanaf 
Tarifnummer Fra 
15.07 A I a) 
15.07 A II a) 
15.07 A I a) 
15.07 A II a) 
15.07 A I a) 
15.07 A II a) 
15.07 A I a) 
15.07 A II a) 
·RESTITUTIONER VED UDFiRSEL TIL TREDJELAND~ 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
·RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
1979 
1.1 1. 2 1.3 1.4 1.5 1.6 
- - - - - -
24,00 24,00 24,00 5,00 4,00 4,00 
1980 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
- - - - - -
4,00 4.,00 4 .. 00 4 .. 00 4,00 10 .. 00 
1981 
1 .1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
- - - - - -





















UC - RE -UA ~ 100 k a partir du 1.5.79:ecu 9 
1.8 1.9 1.10 1.11 1~·12 
- - - - -
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 
- - - -
-
,n nn ">n nn 
"" nn 15 .. 00 20 .. 00 
1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 
- - - - -
I 
24,00 25,50 25,50 27.,50 19.,50 
DG VI/A 4 
8. GRAINES OLEAGINEUSES 
1294/VI/81 
Suite '81 
NO tari faire A partir du 
Tarifnummer Ab 
Tariff nr. From 
N° tariffario Dal 
Tarifnummer Vanaf 
Tar ifnummer Fra 
ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
ex.12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tourneso L 
ex.12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
ex.12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEi AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OEROE LANDEN· 
1980 
1 .1 1.2 22.2 1.3 1.4 1.5 
2993/79 218/80 421/80 502/80 788/80 h 059/80' . 
16,00 17,00 17,80 17,80 18,00 18,00 
- - - - - -
01.09 01.10 30.10 01.11 01.12 11: 12 
2276/80 2490/80 2778/80 2808/80 3082/80 3209/80 
15,50 16,50 15,00 15,00 14,00 15,00 
- - - - - -
1981 
01.01 01.02 06.02 20.02 01.03 26.03 
3408/80 249/81 319/81 435/81 516/81 770/81 
15,50 17,00 16,00 15,50 16,00 15,00 
- - - - - -
15.07 23.7 01.08 01.09 04.09 18.09 
1973/81 2088/81 2207/81 2533/81 2587/81 2709/81 
14,00 15,00 15,00 15,50 16,50 17,00 
- - - - - -
23.5 1.6 27.6 
1261/80 1328/80 1632/80 
16,50 18,00 17,00 
- - -
01.04 23.04 01.05 
828/81 1071/81 1153/81 
14,00 13,50 13,50 
- - -
01.10 23.10 01.11 
2831/81 3 035/81 3117/81 







OLIE HOLDIGE FR6 
E/\A!OYXOI £tl0P0I 
ECU./ 100 kg 
9.7 1.8 22.8 
n186/ao 2044/80 2221/80 
15,50 16,00 16,00 
- - -
01.06 01.07 02.07 
1432/81 1763/81 1816/81 












Tariff N° Fro11 . 
NO tarifaire A partir du 
NO tariffario Oal 
Tariefnummer Vanaf 
ex 22.05 C I et C II (de~re/hl) 
Vin de table blanc, autre que Les vins 
de table blancs des types A II et A IIT 
ayant un titre alcoometrique acquis non 
·RESTITUTIONER VED UOF0RSEL TIL TREDJELANO! 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANOERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN· 
1976 - 1981 
398/76 2545/79 3635/81 
1.3. 76 - i.9.4. 79 15.11.79 18.12.81 
inferieur a 9°5 et non superieur a 140: ~ 
- pour Les exportations vers tous Les 
pays tiers (2), a L'exception des 
pays tiers situes sur le continent 0,65- i,.- 0,79 1,05 1,15 
americain y compris Les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a l'article 1er 
du reglement (CEE) n° 2223/70 et de 
la Grece. 
ex 22.05 C 1 et c 11 Cdegre/hl) 
-" 
Vin de table rouge <1>, autre que le 
~vin de table du type R III, ayant un 
titre alcoometrique acquis non inferi-
eur a 9°5 et non superieur a 140 : 
- pour Les exporations vers tous Les 
pays tiers (2), a l'exception des 
pays tiers situes sur le continent 0,65- • 0,79 1,05 1, 15 
americain y compris les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a l'article 1er 
du reglement (CEE) n° 2223/70 et de 
La Grece 
ex 22.05 C I et C II (hl) 
... 
Vins de table blancs des types A II et 
A III Cvin de table blanc provenant ex-
clusivement des cepages du type Sylva-
ner, .dl,i type Muller-Thurgau ou du type 
Riesling): 
- pour Les exportations vers tous Les 3,50 - i.,4,23 5,5 5,50 pays tiers C2), a l'exception des 
pays tiers situes sur Le continent 
americain y compris Les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a L'article 1er 
du reilement CCEE) n° 2223/70 et de 
La Gr ce. 








A partir du 9.4.79:ECU/ 
K2> A parti r du 1.9.79 Les termes "tous Les pays tiers" sont rempLaces par Les termes "toutes Les destinations", regl. 2339/79 du 24.10.79. 
ex.20.07 AI,BI a)1,BI B)1(degre/hl) 
Mouts de raisins concentres repondant 
[ La definition figurant au point 5 de 
t 1 annexe II du regl(CEE>n°337/79 
-pour les exportations vers toutes Les 
destinations a l'exception des pays 
situes sur Le continent americain y 
i..compris Les Hes y rattachees potitiqui -
ment ainsi que Les pays tiers figurant 1,05 
a L'article 1er du regl.CCEE>n°2223/70 









SORTER - VARIETES 
SORTEN - VARETA 
VARIETIES - SOORTEN 
TABAC DE LA RECOLTE 80 
Badischer Geudertheimer (1) 
Forchheimer Havanna (1) 
Badischer Burley E (1) 
Paraguay (1) 
·RESTITUTIONER VED UDF6RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 




31.3 3.10 6.5 
712/80 12480/80 1193/81 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 0,34 
0,34 0,34 
Dragon vert et ses hybrides,Philippin, 
PetitGrammontCFLobecq),Semois 0,34 0,34 
Appelterre (1) 
Bright (2) 0,30 0,30 
Burley I (2) 0,30 0,30 0,30 
Maryland (2) 0,30 0,30 0,30 
Kentucky (2) 0,34 0,34 0,44 
Beneventano (1) 0,34 0,34 0,34 
Xanti-Yaka (3) 0,34 0,34 0,44 
Perustitza (3) 0,34 0,34 0,44 
Erzegovina (3) 0,34 0,34 0,44 
a> Round Tip (2) 
b) Scafati (2) 0,72 0,72 0,72 
c) Sumatra I (2) 
(1) Vers tous Les pays tiers 
(2) Vers tous Les pays tiers a L'exception des Etats-Unis d'Amerique et du Canada 












DG VI/A 4 
• 
11. FRUITS ET LEGUMES 
1294/VI/81 
Suite 1 81 
RESTITUTJONER VED UD F0RSEL TI L Hfr uJ cl AN DE 
ERST A TTUNGEN BEI AUS FUHR NJ.o.CH t,i-.l l H.,\lmERll 
EnirTPOlllEl: KATA lHN E::'.At"On; nPOi T, 1JTE.-: >:OPE.1 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRI, COll'ffF..:c, 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION Vt~& LlS PAYS TlEk~ 
RESTITUZIONI ALL 'ESPORTAZIONE VLR~:l I PAESI TEl;ZJ 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR O~ID~ LANDEN 
1981 
5.2 1.5 13.6 18.7 17 .10 27 .10 
CEE n° CEE n° CEE n° CEE n° CEE n° CEE no 
~07 /$1.1 11137/R1 1'iR'l81 ;1oon181 2976/81 3053181 
ex 07.01 M 
- - - 4,50 4,50 4,50 
ex 08.02 A I 5,3~1 · 5,32<1> 5,32 <1) 
- -
5,32 c1) 
9,67(2 t61c2> 9,61<2> 
- -
9,61<2> 
, (2) USJ 
- 17,00 - - - -
ex. 08.02 B 7,25 7,25 - - - 7,25 
ex. 08.02 c pays Eur.Centr.& Orient. 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 
autres pays 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 




ex 08.04 A I 7 ,00<4i 7,004 ) 4,84(4 (4} 4,84 I 4,84{4 11+,84 \If 
19,34 (~ (3) (3) (3) ; (3) >19,34 19,34 19,34 ,_:19,34 
··---·- .. - .. I 
ex. 08.05 A II 9,67 9,67 9,67 I 9,67 9,67 
----·--·-
-,· 
ex. 08.05 B 14,00 14,00 14,00 14,00 i14,00 
! 
ex. 08.05 G 14 .. 51 14 .. 51 14 .. 51 14,51 14,51 
ex. 08.06 A II 12!06 Ci h,o~5> 12!06 12!06 12Jo> 
{6) (0) (0) (0) (6) 
3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 
ex. 08.07 Originaires de Grece - - 0,00 0,06 2,06 
Autres Etats-Membres - - 5,00 12,00 12,00 
(1) Les varietes "Biondo comune" et "Sanguigno comune", des cat. Extra, I et II 
(2) Autres varietes des cat. Extra I et II 











14.11 17 .12 
























Fruits et Legumes 
Obst und Gemilse 
Fruit and vegetable 
Ortofrutti col i 
Groenten en Fruit 




(4) Produits frais, plein champs 
CS> Pour Les exportations vers Botswana, Lesotho, Swazilan~1 Zambie, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Ruanda, Burundi, Ouganda, Somatie, Madagascar, Comores, Ile Maurice, Soudan, Ethiopie, Republique de Djibouti, Les pays de la peninsule Arabique <•>, 
Iran et lrak. (6) Pour Les exportations vers Les pays et territoires d'Afrique, a L'exclusion de ceux vises sous (5) et de L'Afrique du Sud, Syrie, 
Jordanie, Les pays a economie planifiee de l'Europe centrale et orientate, Bolivie, Bresil, Venezuela, Perou, Panama, Equateur, 
lslande, Finlande, Suede, Norvege, Autriche et tles Feore. 
(7) Ayant fait l'objet de L'accomplissement de formal1tes douani•res d'exportation le 28 fevrier 1981 au plus tard pour Les pays 
suivants : Indonesie, Malaisie, Singapour et Hong-Kong 
<•> Sent consideres comme pays de La peninsule Arabique, au sens du present reglement, Les pays situes dans la peninsule ainsi que Les 
territoires s'y rattachant : l'Arabie saoudite, le Bahrein, Le Quatar, le Koweit, Le sultanat d'Oman, Les emirats arabes unis 
(Abu Oabi, Dobay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'wayn, Fudjayra, Ras al-Khayma), La republique arabe du Yemen <Yemen du Nord) et La 
republique democratique populaire du Yemen (Yemen du Sud). . 
(8) Pour Les exportations vers Les pays ou Etats a economie planifiee de l'Europe centrale et orientale, ayant fait l'objet de l'ac-
complissement de formalites douanieres d'exportation ou de La mise sous Le regime vise a L'article 5 du reglement CCEE) n° 565/80, 
Le 22 mai 1981 au plus tard. 
(9t Pour Les exportations vers la Pologne ayant fait L'objet de l'accomplissement de formalites douanieres d 1 exportation le 31.12.1981 
au plus tard. 
